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例えば、グリーンランドのイスアという所で 38~ 39 億年前の枕状溶岩が
見つかっています。 枕状溶岩は、玄武岩などのマグマが海底に噴出したか、
あ るいは溶岩がまだ熱い内に海水の中に流れ込んだような時にできます。








は、今から 30 億 6,20 万年前にできたものであることがわかり、 19 年にギ
ネスプックに世界最古の岩石として採用されました。
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